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(1) 厦门地区有乡土地被植物 103 科 261 属 357 种，其中蕨类植物有 15
科 20 属 27 种，双子叶植物有 74 科 203 属 283 种，单子叶植物有 14 科 38 属
47 种。本区乡土地被植物种类繁多，除裸子植物外，其它各分类群中均有不
少分布。 
(2) 厦门地区乡土地被植物含 11 种以上的大型科，即优势科有 6 个，它
们分别是菊科、豆科、禾本科、唇形科、蔷薇科和茜草科。6 个优势科集中了
四分之一以上的植物资源。 
(3) 从种类、生活型、生态适应性 3 个角度对本区乡土地被植物资源进行
多样性分析表明：厦门地区乡土地被植物资源丰富，以多年生草本植物为主，
多年生草本植物(包括蕨类植物)共有 146 种，占总种数的 40.90%。本区生境类
型多样，与之相对应，植物的生态适应性也在一定程度上呈现出多样性特点。 
(4) 对厦门地区乡土地被植物资源进行观赏性分析，得出本区有观叶类地










































Ground cover plants have a strong coverage and high ornamental value. They 
are easily to manage and maintain. To native ground cover plants, they also show a 
strong adaptability and local features. In this study, the native ground cover plants of 
Xiamen area have been widely and thoroughly investigated for the first time. Based 
on this, plant flora, resources diversity and ornamental characteristics of the native 
ground cover plants were analyzed. And then some of the native ground cover plants 
have been recommended and a discussion on landscape architecture of these plants 
was made to their further development. The main results are as follows. 
(1) According to the investigation of native ground cover plants in Xiamen, 
there were 357 species which belongs to 103 families and 261 genus. Of these, there 
were 27 species of fern belonging to 15 families and 20 genus, 283 species of 
dicotyledon belonging to 74 families and 203 genus, 47 species of monocotyledon 
belonging to 14 families and 38 genus. The native ground cover plants in this area 
almost distributed in all of the taxon except gymnosperm. 
(2) According to the analyses of families and genus, there were 6 families, 
which contained more than 11 species, called dominant families. They were 
Compositae, Leguminosae, Gramineae, Labiatae, Rosaceae and Rubiaceae. And 
more than one forth of the native ground cover plants concentrated in these 6 
dominant families. 
(3) The diversity of native ground cover plants in Xiamen was analyzed from 
different perspectives which contained species, life form, and ecological adaptation. 
The resources of native ground cover plants were proved to be abundant, the number 
of perennial herb was most which included 146 species and occupied the total 
species 40.90%, and the habitats of native ground cover plants were so diverse that 















(4) From the analyses of their ornamental value, the native ground cover plants 
can be classified with ornament for leaves, ornament for flowers and ornament for 
fruits. The number of species of these three types was respective in 98, 85 and 47, 
then the ornamental characteristics of these three types were discussed intensively. 
(5) The analysis of the floristic composition indicate that: The floristic 
composition of native ground cover plants in Xiamen was dominated by tropical 
elements, and the fern had more of these elements than the seed plant. The flora of 
native ground cover plants in Xiamen area were south subtropical flora and had a 
trend to transition subtropical to tropical. The flora reserved a number of old floristic 
elements which showed a long history. In this area, the flora of seed plant had some 
associated with the temperate flora. 
(6) Base on the comprehensive analysis of these resources, some of native 
ground cover plants have been recommended and their applications in landscape 
architecture were discussed. They were Rhodomyrtus tomentosa, Melastoma 
candidum, Ipomoea pes-caprae, Dianella ensifolia, Duchesnea indica, Scutellaria 
indica, Sarcandra glabra, Rhaphiolepis indica, Ardisia crenata, Vitex trifolia var. 
simplicifolia, Viola yedoensis. These plants were common and easy to get. They 
often have high ornamental value, strong adaptability and coverage. 
 




















为 lm 以下，或虽然在自然条件下植株高度超过了 1m，但通过人工修剪可将














































有 113 种，隶属于 28 科 75 属[15]。通过对重庆市乡土地被植物资源的调查分
析，赖杨阳等整理出了重庆市乡土地被植物资源 86 科 278 属 429 种，其中禾
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